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Na Oddelku za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo z Oddelka za lesarstvo Biotehniške 
fakultete prejeli herbarij izbranih tropskih drevesnih vrst iz Centralnoafriške republike. Da 
smo herbarij lahko vključili v zbirko Herbarij LJUGO, je bila potrebna njegova temeljita 
analiza. Herbarij je vključeval petintrideset (35) pol s po več primerki sedemnajstih (17) 
različnih drevesnih vrst. Ti so bili nabrani na različnih lokacijah in verjetno na različnih 
osebkih. Primerki istih vrst so se razlikovali tudi po datumu nabiranja. Pole so vsebovale 
etikete s podatki, vsak primerek je imel svojo. Preverili smo veljavnost imen, uporabnost 
posamezne vrste ter ocenili ohranjenost primerkov. Izdelali smo lastne etikete in herbarij 
vključili v bazo podatkov. Nazadnje smo predlagali tudi najprimernejši način hrambe 
herbarija za njegovo dolgoročno ohranitev. 
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Department of Forestry and Renewable Forest Resources received a herbarium of selected 
tropical tree species from the Central African Republic from the Department of Wood Science 
and Technology, Biotechnical Faculty. To include the herbarium in the Herbarium Collection 
LJUGO, its thorough analysis was needed. Herbarium included thirty-five (35) sheets with 
several specimens of seventeen (17) different tree species. The samples were harvested at 
various locations, probably on different trees. Specimens of the same species often had a 
different date of harvest. The sheets also contained data labels; each specimen had its own 
label. We verified the validity of names, characteristics, properties and usability of each 
species, and evaluated the condition of the specimens. We made our own labels and included 
the herbarium in the database. Finally we proposed the most suitable way of storing the 
herbarium for its long-term preservation. 
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Centralnoafriška republika, imenovana tudi Srednjeafriška republika, leži v območju 
ekvatorialne Afrike. Podjetje Slovenijales je v 70. letih 20. Stoletja, v Bajangi v 
Centralnoafriški republiki, izvajalo sečnjo ter nekaj primarne predelave in v Evropo 
uvažalo les tamkajšnjih tropskih drevesnih vrst. Pravica izkoriščanja gozdov je obsegala 
400.000 hektarjev ekvatorialnega pragozda. Po pogodbi s Centralnoafriško republiko je 
moralo podjetje Slovenijales zgraditi na področju izkoriščanja žagalnico in furnirnico, 
objekte družbenega standarda za zaposlene delavce in njihove družine, plačati davke itd. 
Žaga in furnirnica, ki sta ju zgradila slovenska lesna podjetja, sta bili zato pomembni pri 
razvoju dežele (Krašovec, 1977). 
Značilnost vlažnih gozdov tropskega nižavja osrednje Afrike je veliko število drevesnih 
vrst. Tuja podjetja, vključno s Slovenijalesom, so večinoma predelovala sorazmerno 
majhno število tako imenovanih komercialnih vrst (Robič, 1976). Teh vrst je kmalu začelo 
primanjkovati, v gozdu pa so ostajale lesne vrste, katerih tehnološke lastnosti niso bile 
znane, zato niso poznali njihove uporabne vrednosti. Ko se je slovensko podjetje 
Slovenijales odločilo za izkoriščanje gozdov v Centralnoafriški republiki, so se pojavile 
potrebe po boljšem poznavanju lesnih vrst v tamkajšnjih gozdovih. Podjetju Slovenijales 
so se zato pri delovanju v Afriki pridružili tudi slovenski strokovnjaki – gozdarji, lesarji in 
botaniki. Raziskovalno delo je med drugim potekalo v okviru dveh ameriških projektov, ki 
ju je vodil Niko Torelli. V okviru projektov so bile najprej opravljene raziskave lastnosti 
lesa 28 izbranih lesnih vrst (Možina in Torelli, 1977), na manjšem vzorcu bolj obetavnih 
vrst pa je sledila še raziskava njihovih lastnosti, katere se izrazijo pri obdelavi lesa (Torelli, 
1983). Pomemben temelj raziskav je predstavljala zanesljiva dendrološko-botanična 
identifikacija drevesnih vrst, za kar je bil v okviru več ekspedicij nabran herbarijski 
material. Pri njegovi pripravi so sodelovali trije znani slovenski botaniki – Vladimir 
Ravnik, Andrej Martinčič in Tone Wraber.  
 
Herbarij je bil do marca 2016 shranjen na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete. 
Takrat pa je bil predan v hrambo Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete, kjer je zdaj vključen v herbarijsko zbirko Herbarij LJUGO. Za 
ustrezen vnos v podatkovno bazo je bilo treba stanje herbarija najprej natančno analizirati 
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ter preveriti njegovo ohranjenost in nabor vrst. Določiti je bilo potrebno ohranjenost 
posameznih primerkov, želeli smo ugotoviti morebitno uporabnost vrst v današnjem času 
in izdelati lastne etikete z vsemi ustreznimi informacijami o primerkih. Potrebno je bilo 
poiskati trenutno veljavna imena posameznih drevesnih vrst, poiskati njihove avtorje in 
vsako vrsto kar se da temeljito predstaviti.  
 
Cilj diplomske naloge je herbarij ustrezno analizirati in ga urediti tako, da bo primeren za 
vnos v herbarijsko zbirko Herbarij LJUGO. Poleg tega je za vsako tropsko drevesno vrsto 
cilj najti čim več podatkov, ki bodo vrsto kar najbolje opisali. Glede na to, da je to prva 
temeljitejša predstavitev teh potencialno komercialno zanimivih tropskih drevesnih vrst, je 
bilo potrebno poiskati in pregledati čim več virov. Taka predstavitev bo lahko v pomoč 
študentom pri študiju in pri nadaljnjih raziskavah. 
2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOTANIKI, KI SO SODELOVALI PRI PRIPRAVI HERBARIJA  
 
Kot omenjeno v uvodu, so pri pripravi herbarija sodelovali trije znani slovenski botaniki – 
Vladimir Ravnik, Andrej Martinčič in Tone Wraber. Vso so bili redni profesorji, zaposleni 
na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. 
 
Prof. dr. Vladimir (Vlado) Ravnik je bil slovenski botanik in ilustrator, ki se je rodil 7. 
oktobra 1924 v Kranju in umrl 9. februarja 2017. Svojo kariero je posvetil sistematski 
botaniki, znan pa je tudi kot botanični ilustrator, ki je s svojimi risbami in slikami rastlin 
opremil številna dela, tako svoja kot drugih avtorjev. V letih 1977-1979 je bil predstojnik 
Katedre za botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Krajši čas je na 
Oddelku za biologijo predaval Sistematsko botaniko, v zadnjih letih delovne dobe pa 
Splošno botaniko, ter na Pedagoški fakulteti Sistematsko botaniko. Mnogo je tudi 
fotografiral ter z risbo in s fotografijo opremil svoje številne (79) poljudne prispevke v 
reviji Proteus. V njih je posebno pozornost posvečal tujim, pri nas le gojenim rastlinam, 
nekaterim zdravilnim rastlinam in nenavadnim oblikam rastlin. Med njegova znanstvena in 
strokovna dela med drugim spadajo tudi Cvetje naših gora (Ravnik V., 1966), kjer je bil 
pisec in ilustrator; Mala flora Slovenije (Martinčič in Sušnik, 1984), kjer je bil soavtor ter 
ilustrator in mnoge druge (Ravnik ..., 2011). 
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Prof. dr. Andrej Martinčič je slovenski botanik, ki se je rodil 22. maja 1935 v Ljubljani. Bil 
je dolgoletni profesor na Oddelku za biologijo Univerze v Ljubljani. Znan je kot 
visokošolski profesor in znanstvenik, ki deluje na različnih področjih botanike, še posebej 
na področju biologije, ekologije rastlin in fitocenologije. V širših botaničnih in 
naravovarstvenih krogih ga poznamo kot urednika in avtorja vseh izdaj slovenskega 
zbirnega florističnega dela Mala flora Slovenije (1969, 1984, 1999 in 2007). 
Na Oddelku za biologijo je opravljal različne vodstvene in organizacijske funkcije: 
predstojnik Oddelka za biologijo, dekan Biotehniške fakultete, prorektor Univerze v 
Ljubljani, vodil je tudi gradnjo Biološkega središča ob Večni poti. Med drugimi je leta 
1997 prejel častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »… ob 50 
letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in 
znanstveno raziskovalnem delu …« (Bačič in Jogan, 2015). 
 
Prof. dr. Tone (Anton Martin) Wraber je bil slovenski botanik, ki se je rodil 4. marca 1938 
v Ljubljani in umrl 6. julija 2010. Znanstveno se je posvečal taksonomiji in fitogeografiji 
flore (predvsem gorske) Slovenije in nekdanje Jugoslavije ter varstvu narave. Udeležil se 
je tudi dveh odprav v Himalajo (JAHO III in JAHO IV) ter odprave v Centralnoafriško 
republiko, v okviru katerih je zbiral botanično gradivo. V letih od 1979-86 je bil urednik 
Proteusa. Med znanstvenimi in strokovnimi monografijami naj na prvem mestu omenimo 
njegovo soavtorstvo pri vseh štirih izdajah Male flore Slovenije (1969, 1984, 1999 in 
2007). S področja naravovarstva pa je najpomembnejše in najbolj vplivno delo Rdeči 
seznam praprotnic in semenk, ki je bil izdan leta 1989 v soavtorstvu s P. Skobernetom. Na 
podlagi te publikacije je kasneje nastal Rdeči seznam v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst (Pravilnik ..., 2002). Leta 2001 je dobil Jesenkovo priznanje 
Biotehniške fakultete, leta 2004 je postal častni član Prirodoslovnega društva Slovenije, 
leta 2010 pa mu je bil posmrtno podeljen naziv zaslužnega profesorja ljubljanske univerze 
(Škodič, 2010).  
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3 TROPSKI GOZD BAJANGE 
 
Da bi bolje razumeli v herbariju predstavljene vrste, smo se odločili, da bomo na začetku 
predstavili državo, kjer so bile le-te nabrane, Centralnoafriško republiko. Država meji na 
severu na Čad, na severovzhodu na Sudan, na vzhodu na Južni Sudan, na jugu na 
Demokratično republiko Kongo, na jugozahodu na Republiko Kongo in na zahodu na 
Kamerun (slika 1). Večino države pokriva ravna ali rahlo vzvalovana savana, približno 500 
metrov nad morsko gladino. Na severovzhodu so Fertitski hribi, jugozahodni del države pa 
pokrivajo raztreseni hribi. Na severozahodu so t.i. gore Karre (znane tudi pod imenom 
Yade Massif), granitna planota z višino 1.143 metrov nad morsko gladino (Geography ..., 
2016).  
Na severu prevladuje vlažno savansko podnebje, na jugu pa ekvatorska gozdna cona. Med 
deževno sezono (od marca do oktobra ali novembra) se močno deževje pojavlja skoraj 
vsak dan, značilna je zgodnja jutranja megla. Največja letna količina padavin znaša 1800 
milimetrov, v času od avgusta do septembra v zgornjem predelu regije Ubangi, v gorah 
Karre pa letne padavine znašajo povprečno 1500 milimetrov. V tej sezoni jugozahodnih 
monsunskih (deževnih) vetrov se dnevna temperatura giblje med 19 in 30 °C.  
Suha sezona, ki jo prinašajo severovzhodni vetrovi, imenovani harmattan, se običajno 
začne v oktobru in konča februarja ali marca. Zrak je suh in temperature segajo od 18 do 
40 °C; čez dan je toplo, a ponoči precej hladneje, nebo je na splošno jasno, na skrajnem 
severu pa se pojavljajo peščene in prašne nevihte (Giles-Vernick in sod., 2018).   
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Slika 1: Lokacija Centralnoafriške republike z mejnimi državami (puščica označuje mesto Bajanga), 
(Centralnoafriška ..., 2017) 
 
Tropski deževni gozd Bajange je omejen pretežno na območje, ki se razprostira 10 ° 
severno in južno od ekvatorja. Največje površine zavzema v porečju Amazonke, do 
vzhodnih pobočij Andov, nato v indomalajskih predelih ter v Afriki, ob Gvinejskem zalivu 
in v Kongu. Poleg teh treh glavnih predelov so še manjše površine v različnih delih 
ekvatorialnega pasu (Martinčič, 1976). Po značilni ekologiji, floristični sestavi in bioloških 
oblikah posameznih sestavin smemo bajanški gozd prištevati k tropskemu vednozelenemu 
deževnemu gozdu, čeprav z rahlim pridržkom. Za to vrsto gozda je namreč značilno samo 
vednozeleno rastje, ravno v okolici Bajange pa raste precej dreves, ki so del leta brez 
listov. Vedno so to drevesa iz najvišje plasti, rastje v nižjih plasteh je vednozeleno. Takšna 
drevesa so npr. afriški mahagonijevci (Entandrophragma) in samba (Triplochiton 
scleroxylon), pa tudi kapokovec (Ceiba pentandra), sorodnik znanega savanskega baobaba 
– kruhovca (Adansonia digitata). Njihovo pojavljanje je nedvomno v zvezi z dvema 
razmeroma šibko izraženima sušnima dobama, ki se kažeta v Bajangi. To pa je vrsta 
podnebja, ki pospešuje razvoj »vednozelenih gozdov s sezonskimi pojavi«. Širše gledano 
takšne gozdove še vedno lahko uvrščamo k tropskim vednozelenim deževnim gozdovom 
tudi zato, ker v Bajangi lahko opazimo mnogo zanje značilnih pojavov, npr. bogastvo 
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drevesnih vrst, lian in epifitov, kavliflorijo, deskaste korenine, »izsute liste«, itd. »Izsuti« 
listi so mladi poganjki, ki rastejo tako hitro, da razvoj opornega tkiva ne dohiteva te nagle 
rasti. Zato so mladi olistani poganjki sprva povešeni in se res zdijo kot izsuti iz krošenj. 
Ker se mnogokrat tudi klorofil še ni utegnil razviti, je listje ne samo izsuto, temveč tudi 
svetlejše (včasih skoraj belkasto) ali pa rdeče (antokian) barve (Wraber, 1976).  
 
Kakšen pa je »pravi« vednozeleni tropski deževni gozd v Bajangi? Sem štejemo predvsem 
sestoje limbalija (Gilbertiodendron dewevrei) iz družine rožičevk (Caesalpiniaceae). Le-ti 
uspevajo v terenskih depresijah, kjer so tla nedvomno bolj vlažna od nekoliko vzdignjenih 
rastišč v okolici. Po terminologiji iz zmernih predelov bi dejali, da gre za ekološko 
povzročeno ekstraconalno vegetacijo »pravega« tropskega vednozelenega deževnega 
gozda sredi conalnih »mešanih«, to je vednozelenih in listopadnih gozdov (Wraber, 1976). 
Število drevesnih vrst je veliko. Na hektarju gozda v zmernem podnebju najdemo le kakih 
10 vrst dreves s premerom vsaj 20 centimetrov, večinoma pa še manj; bogato pa sta 
navadno zastopani le ena ali dve vrsti. Število velikih drevesnih vrst na hektarju tropskega 
gozda v Afriki doseže pogosto 100, za nekatere predele Malajskega polotoka navajajo celo 
število 200. Samo izjemoma je drevesna plast sestavljena le iz nekaj vrst. Taki so sestoji 
vrste Gilbertiodendron dewevrei v okolici Bajange. Višina dreves običajno ne presega 50 - 
55 metrov, le redka so 60 metrov visoka. Premeri 1 - 2 metra so povsem običajni, 
posamezni orjaki dosežejo celo premer 3 - 4 metre. Najpogosteje so debla ravna, razvejijo 
se šele v zgornji tretjini; krošnje so majhne. Značilen pojav so deskaste korenine, ki pa niso 
razvite pri vseh vrstah (Martinčič, 1976). Deskaste korenine povečujejo ravnotežje tropskih 
dreves, ki imajo ob znatnih ali kar izrednih višinah prav plitek in plosko potekajoč 
koreninski sistem. Nastajajo tako, da kambij korenin, ki izhajajo od dna debla, naprej 
deluje normalno, pozneje pa tvori les le še na svoji zgornji strani. Nastanek deskastih 
korenin morda pospešujejo vlažna tla, a ravno v bajanških gozdovih so t.i. terminalije našli 
predvsem v njihovem severnem delu, onkraj rečice Mosapule, kjer se površje nekoliko 
dvigne in je zato bolj sušno (Wraber, 1976).  
 
Fizikalne in kemijske lastnosti tropskih tal, znanih kot ultisol na silikatnih in kot latosol ali 
tudi lateritna tla na karbonatnih matičnih podlagah, so takšne, da pri vsakem odtujevanju 
biomase iz naravnega obtoka snovi v ekosistemih, v zelo kratkem času izgubijo 
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rodovitnost. S tem pa ni mogoča trajna rastlinska proizvodnja na isti ravni in trajnost 
donosov gozdne proizvodnje ni zagotovljena (Robič, 1976). Zato je izkoriščanje teh 
gozdov izredno občutljivo, saj se prvotna združba ne more več obnoviti. Vzrok je prav v 
dejstvu, da so skoraj vse hranilne snovi v rastlinah, sama tla pa so izredno obubožana. 
Naravni tropski gozd, v katerem ni človekovega vpliva, je s tlemi vred zaključen sistem, v 
katerem so vse komponente v dinamičnem ravnotežju. Večina mineralnih hranilnih snovi 
je shranjena v rastlinski odeji. Propadle rastline in njihovi deli se ne pretvarjajo v humus 
kot v naših razmerah, temveč hitro razpadejo v mineralne sestavine, ki jih korenine živih 
rastlin takoj črpajo. Rastline živijo torej »iz rok v usta«. Zaradi tega nenehnega kroženja je 
možno, da je količina hranilnih snovi v tleh praktično enaka ničli. V nasprotju s tem je 
večina hranilnih snovi v zmernih predelih shranjena v tleh, posebno v humusu (Martinčič, 
1976). 
4 MATERIAL IN METODE 
 
Herbarij, ki smo ga prejeli, se je nahajal v petintridesetih mapah dveh barv, štiriindvajsetih 
belih in enajstih oranžne barve. Vsaka mapa je vsebovala po povprečno deset pol in vsaka 
pola je vsebovala svoj primerek. 
 
 
Slika 2: Primeri belih pol 
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Slika 3: Primer herbarijskega primerka v poli v beli mapi 
 
 
Slika 4: Primeri oranžnih map 
 
 
Slika 5: Herbarijski primerek na beli poli, v oranžni mapi 
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Bele mape so imele vstavljene bele pole s primerki posameznih vrst. Ena mapa je 
vsebovala povprečno deset pol s primerki ene drevesne vrste, z izjemo ene mape, v kateri 
je imel vsak različen primerek svojo polo. Posameznemu primerku je bila dodana še etiketa 
s podatki (slika 6) – celotno ime primarnega herbarija, celotno ime nabrane vrste, lokacija 
nabrane vrste, datum nabrane vrste, kdo je vrsto nabral in identificiral, nekateri primerki so 
imeli dopisano še zaporedno številko drevesa (»specimen št.«) , dva primerka pa sta imela 
dodan tudi pripis preverbe primerka – priimek preverjevalca, datum in kraj, in sicer »rev. 




Slika 6: Primer stare etikete 
 
Oranžne pole so imele vstavljene še dodatne pole, v katerih so bili beli listi s posameznimi 
primerki in z vstavljeno etiketo. Ena pola je vsebovala primerke ene drevesne vrste. 
Primerki dveh celotnih oranžnih pol so imeli priimek preverjevalca, datum in kraj 
preverbe. Obe mapi sta imeli identičen dopis, in sicer »rev. (preveril) T. Wraber, feb. 1975, 
London« (slika 6). 
Po pregledu vseh pol in razvrščanju vseh primerkov po avtorjih, datumih, lokacijah, in 
kategorijah ohranjenosti, smo podatke vsake vrste vnesli v našo bazo podatkov in nato 
natisnili lastne etikete (slika 7). V Microsoftov program Excel smo vnesli podatke o vsaki 
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vrsti posebej, torej njeno latinsko ime, podatke o tem kdaj in kje je bil nabran herbarijski 
material ter osebo, ki je herbarijski primerek nabrala in določila. Vsaka vrsta je dobila 
toliko etiket, kolikor je bilo primerkov v celotnem herbariju (npr. Albizia adianthifolia ima 
v herbariju 27 primerkov, zato je dobila 27 novih etiket). 
 
 




Herbarij je vseboval primerke sedemnajstih različnih drevesnih vrst. Po abecednem 
vrstnem redu so to: Albizia adianthifolia, Blighia welwitschii, Bobgunnia fistuloides, Celtis 
zenkeri, Chrysophyllum beguei, Croton aubrevillei, Detarium macrocarpum, Gambeya 
boukokoensis, Gilbertiodendron dewevrei, Irvingia gabonensis, Manilkara fouilloyana, 
Oldfieldia africana, Pachyelasma tessmannii, Petersianthus macrocarpus, Tessmannia 
africana, Tessmannia lescrauwaetii, Xylopia hypolampra. 
Primerki so bili ohranjeni v razmeroma dobrem stanju, le redki so bili zelo slabi. Pri dobri 
polovici primerkov so nabrali samo liste, slaba polovica je imela tudi cvetove (Celtis 
zenkeri, Chrysophyllum beguei, Croton aubrevillei, Gilbertiodendron dewevrei, Manilkara 
fouilloyana, Petersianthus macrocarpus, Xylopia hypolampra), sedem primerkov, oz. vsaj 
po en primerek od teh sedmih vrst, pa je imelo plodove (Albizia adianthifolia, Bobgunnia 
fistuloides, Celtis zenkeri, Manilkara fouilloyana, Tessmannia africana, Tessmannia 
lescrauwaetii, Xylopia hypolampra).  
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Slika 8: Herbarijski primerek vrste Xylopia hypolampra s cvetovi in plodom 
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Slika 9: Herbarijski primerek vrste Albizia adianthifolia z vidnima plodovoma 
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5.1 ZASTOPANOST VRST V HERBARIJU 
 
Herbarij je skupno vseboval štiristo osem (408) primerkov. Vrste so bile zastopane zelo 
raznoliko. Razmerje zastopanosti primerkov smo prikazali v spodnji tabeli in diagramu.  
 
Preglednica 1: Zastopanost vrst v herbariju   




Albizia chirindensis  
(Swynn. ex Steedman) 
 
Albizia ealaensis (De Wild.) 
 
Albizia fastigiata  
((E.Mey.) Oliv.) 
 
Albizia intermedia  
(De Wild. & T. Durand) 
 
Albizia sassa (Bakerf.) 
 
Mimosa adianthifolia (Schum.) 
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»nadaljevanje Preglednice 1« 
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Latinsko ime vrste Sinonimi Zastopanost vrste (št.) Zastopanost vrste (%) 
Bobgunnia fistuloides 





Celtis zenkeri (Engl.) 
Celtis affinis (De Wild.) 





(Aubrév. & Pellegr.) 
Gambeya beguei 
(Aubrév. & Pellegr.) 
1 1 
Croton aubrevillei  
(J.Léonard) 
/ 20 5 
Detarium macrocarpum 
(Harms) 
/ 36 9 
Gambeya boukokoensis 
(Aubrév. & Pellegr.) 
Chrysophyllum 
boukokoense  





((De Wild.) J.Leonard) 
Gilbertiodendron 
dewevrei 
((De Wild.) J.Leonard) 
9 2 
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»nadaljevanje Preglednice 1« 
  
 
Latinsko ime vrste Sinonimi Zastopanost vrste (št.) Zastopanost vrste (%) 




Irvingia barteri (Hook.f.) 
 
Irvingia caerulea (Tiegh.) 
 
Irvingia duparqueti (Tiegh.) 
 
Irvingia erecta (Tiegh.) 
 





Irvingia pauciflora (Tiegh.) 
 






Manilkara fouilloyana  
(Aubrév. & Pellegr.) 
/ 44 11 
Oldfieldia africana 
(Benth. & Hook.f.) 
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»nadaljevanje Preglednice 1« 
 














Petersia africana (Welw. ex 
Benth. & Hook.f.) 
 
Petersia klainei (Pierre ex 
A.Chev.) 
 
Petersia minor (Nied.) 
 
Petersia viridiflora (A.Chev.) 
 
Petersianthus africanus 
(Welw. ex Benth. & Hook, 
Merr.) 
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»nadaljevanje Preglednice 1« 
 













((De Wild.) Harms) 
/ 20 5 
Xylopia hypolampra 
(Mildbr.) 
Xylopia brieyi (De Wild.) 43 10 
SKUPAJ  408 100 
 
OPOMBA k Preglednicam: latinska imena vrste, njihove sinonime ter avtorje smo poiskali 
v naslednjih bazah podatkov: The plant ... (2013) in Useful tropical ... (2014). 
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Slika 10: Tortni diagram s prikazom zastopanosti vrst v herbariju (%) 
 
5.2 OHRANJENOST PRIMERKOV V HERBARIJU 
 
Preverili smo tudi stopnje ohranjenosti primerkov v herbariju. Stopnje smo razdelili po 
barvah, in sicer rdeča za zelo slabo ohranjenost, rumena za sprejemljivo ohranjenost in 
zelena za zelo dobro ohranjenost.  
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Slika 11: Tortni diagram prikaza ohranjenosti primerkov v herbariju (%) 
 
Kot prikazuje diagram, smo ugotovili, da je herbarij v razmeroma dobrem stanju, saj je 57 
% primerkov v sprejemljivem stanju, 25 % v zelo dobrem stanju in le 18 % v zelo slabem 
stanju.  
 










Ohranjenost primerkov v herbariju (%) 
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Slika 13: Primer sprejemljivo ohranjenega herbarijskega primerka 
 
 
Slika 14: Primer zelo slabo ohranjenega herbarijskega primerka 
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6 PREDSTAVITEV DREVESNIH VRST V HERBARIJU 
6.1 ALBIZIA ADIANTHIFOLIA (SCHUMACH.) W.F. WIGHT  
Sinonim: Mimosa adianthifolia (Schum.) 
 
 
Slika 15: Herbarijski primerek vrste Albizia adianthifolia 
 
6.1.1 Osnovni opis 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: ebamba, sakandi (Čufar, 1984). 
Je majhno, do srednje veliko listopadno drevo. Ima široko krošnjo, ki se horizontalno zelo 
razširi, sploh ko drevo raste na prostem. Vrsta zraste od 4 do 30 metrov visoko, raste pa 
lahko zelo hitro, rekordno tudi do 2 metra na leto, vendar le v naravi. Posejani osebki rastejo 
mnogo počasneje. Vrsta spada v družino metuljnic (Fabaceae) – družina kritosemenk v redu 
stročnic (Fabales), z metuljastimi cvetovi. Cveti na koncu rastne sezone, navadno tik po 
začetku ali z rastjo novih listov (Useful tropical ..., 2014). Cvetovi imajo močan vonj, ki v 
kombinaciji z odtenki zelene, bele in rožnate barve, privablja številne metulje. Vrsta 
privablja tudi slone, ki se prehranjujejo z njenim listjem (Krige, 2007). Vrsta je vzpostavila 
simbiotsko razmerje z dušikovimi bakterijami v tleh. Del tega dušika uporablja rastlina 
sama, del pa je na voljo rastlinam v okolici (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 16: Oblika rasti vrste Albizia adianthifolia na prostem    
 (Useful tropical ..., 2017) 
 
 
Slika 17: Cvetovi vrste Albizia adianthifolia   
(Krige, 2007) 
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Slika 18: Podovi vrste Albizia adianthifolia   
(Krige, 2007) 
 
6.1.2 Naravna razširjenost 
 
Raste v tropski Afriki, od Gambije do Kenije, južno do Angole in do J Afrike. Habitatno je 
zelo raznolika, najdemo jo od tropskih deževnih gozdov do sezonsko suhih gozdov in 
gozdnatih savan (Useful tropcial ..., 2014). 
 
Slika 19: Naravna razširjenost vrste Albizia adianthifolia   
(Plants ..., 2017) 
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6.1.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Albizia adianthifolia ima gostoto r0  427… 509… 612 kg/m
3
, kar ga uvršča med 
vrste z nizko do srednjo gostoto (Čufar, 1984; Čufar, 2006). Trdnost in trdota lesa je 
srednja. Les ima svetlo zlato rjavo do rjavkasto jedrovino. Tekstura lesa je groba do zelo 
groba. Potek aksialnih elementov je položno izmenično prepleten, v širokih pasovih in dokaj 
nepravilen. Posebnosti v zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: obilen 
krilast aksialni parenhim, septirana vlakna, gumozni depoziti v trahejah, romboidni kristali v 
trakovih, tenzijski les (Čufar in Merela, 2014). 
Oblikovanost debla je pretežno slaba. Vsebnost pepela je 0,77 % (Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – slabo, brušenje – slabo,  
vrtanje – slabo, rezkanje – slabo, struženje – zadovoljivo, žebljanje – slabo do dobro, 
vijačenje – dobro do odlično, luščenje furnirjev zmerno dobro, kvaliteta sušenega furnirja 
srednja (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
Les se uporablja pri lahkih konstrukcijah (npr. stebri) in rezbarjenju (npr. slike, žlice, 
maske). Primeren je tudi za lahke talne obloge, mizarstvo, notranjo opremo, pohištvo, 
delovne omarice, gradnjo čolnov, vozil, igrač, ročajev orodij, za bejzbolske kije, škatle, 
lesonitne plošče in iverne plošče. Les se uporablja tudi za drva, čeprav hitro izgori, iz njega 
se kuha tudi oglje (Useful tropcial ..., 2014). 
 
Slika 20: Primer lesa vrste Albizia adianthifolia   
(Woodpics ..., 2017) 
 
Lokalno se mladi listi jedo kot zelenjava, iz semen pa pripravljajo omake. Vrsta je široko 
uporabna tudi medicinsko – sok skorje je protialergijski, uporablja se tudi proti rečni slepoti, 
pomaga pri zobobolih; samo skorjo uporabljajo pri Alzheimerjevi bolezni, uporabna je tudi 
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za kožne infekcije, znižanje povišane telesne temperature; korenine v prahu se uporabljajo 
pri ženskih nerednih menstruacijah in porodih; koreninski ekstrakt je uporaben pri 
infekcijah oči; listi so uporabni še pri prebavnih težavah in bolečih nogah; ekstrakt iz plodov 
pomaga proti bolečinam v trebuhu; guma iz skorje je včasih uporabna tudi v kozmetiki. 
Vrsta je tudi naravni pionir; lahko se jo posadi ali pa celo pusti, ko odstranijo druge vrste, 
saj vrsta zaradi dušičnih bakterij izboljšuje in ohranja tla (Useful tropical ..., 2014). 
 
6.2 BLIGHIA WELWITSCHII (HIERN) RADLK. 
Sinonim: Phialodiscus welwitschii (Hiern)  
 
 
Slika 21: Herbarijski primerek vrste Blighia welwitschii  
 
6.2.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: botoko, wotoko (Čufar, 1984). 
Je vednozeleno listnato drevo, z gosto krošnjo. Zraste do 40, včasih tudi 50 metrov visoko, 
ima ravno deblo, ki je lahko brez listov tudi do višine 30 metrov. Ob korenu debla so 
pogoste deskaste korenine, ki služijo za dodatno stabilnost drevesa. Vrsta spada v družino 
sapindovk (Sapindaceae) – družina dvokaličnic, iz redu javorovcev (Sapindales). Vrsta je 
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Slika 23: Deskaste korenine pri vrsti Blighia welwitschii   
(Pla@ntUse, 2018) 
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6.2.2 Naravna razširjenost 
 
Raste v tropski Afriki, od Sierre Leone do Konga in Ugande, južno do Angole. Navadno 
uspeva v vednozelenih vlažnih gozdovih, tudi v delno listopadnih gozdovih. Kot zanimivost 
navajamo, da so jo v Ugandi našli na 1150 metrih nadmorske višine (Useful tropical ..., 
2014). 
 
Slika 24: Naravna razširjenost vrste Blighia welwitschii   
(Plants ..., 2017) 
 
6.2.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Blighia welwitschii ima gostoto: r0  828… 886… 956 kg/m
3
, kar ga uvršča med 
vrste s srednjo do visoko gostoto (Čufar, 1984; Čufar, 2006). Trdnost in trdota lesa je 
visoka. Les ima svetlo rjavo do rdečkasto obarvano jedrovino. Tekstura v lesu je s srednje 
pravilno zgradbo, torej srednje groba. Potek aksialnih elementov je izmenično prepleten, 
navadno ne preveč strm s širokimi pasovi, tudi dokaj nepravilen. Posebnosti v zgradbi lesa 
predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: gumozni depoziti, jedrovinske snovi, 
rombični kristali v trakovih (Čufar, 1984). 
Oblikovanost debla je srednje do prav dobra. Vsebnost pepela je 1,33 % (Možina in Torelli, 
1977). 
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Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – zadovoljivo, brušenje – 
zadovoljivo, vrtanje – odlično, rezkanje – odlično, struženje – odlično, žebljanje – zelo 
slabo, vijačenje – zelo slabo do zadovoljivo (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
 
Slika 25: Primer lesa vrste Blighia welwitschii (Možina in Torelli, 1977) 
 
Vrsta je zelo široko uporabna, nezreli ovoj plodov in sama semena so lahko strupeni in se 
zato, poleg skorje in mladih listov, uporabljajo kot strup za ribe. Dišeči mladi listi so 
uporabni kot začimba, za izostritev okusa juh, užiten je tudi surov plod, kjer pa je potrebno 
paziti na zrelost. Skorja je uporabna z drgnjenjem ob kožo, pri odpravljanju bolečin v 
ledvicah, kosteh in pri lumbagu; ekstrakt skorje se uporablja pri blaženju kašlja in pri 
notranjem čiščenju telesa. Listi so znani kot afrodiziak, vendar morajo biti zaužiti v prahu, 
skupaj z zrelimi bananami. Sok listov je uporaben v obliki kapljic pri vnetju ušes. Les se 
uporablja lokalno, zelo redek je na mednarodnem trgu. Uporaben je za konstrukcije, 
mizarstvo, notranje obloge, pohištvo, palice, pilote, kot rudniški les, igrače, škatle, 
kmetijska orodja, vesla in za struženje, primeren je tudi za ladjedelništvo, železniške 
pragove, furnir, vezan les in kot les za papir (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 26: Deblo vrste Blighia welwitschii   
(Pl@ntUse, 2018) 
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6.3 BOBGUNNIA FISTULOIDES (HARMS) J.H.KIRKBR. & WIERSEMA 
Sinonim: Swartzia fistuloides (Harms) 
 
 
Slika 27: Herbarijski primerek vrste Bobgunnia fistuloides 
 
6.3.1 Osnovni opis vrste 
 
Je listopadno drevo, ki zraste od 7 do 25 metrov visoko, deblo pa je rahlo zavito. Spada v 
družino metuljnic (Fabaceae). Kljub temu ni vzpostavila simbiotskega razmerja z 
dušikovimi bakterijami. Vrsta je na rdeči listi ogroženih vrst – The IUCN ... (2017), vendar 
je njeno stanje označeno kot »najmanjša stopnja skrbi« (Useful tropical ..., 2014).  
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Slika 28: Primer vrste Bobgunnia fistuloides v naravi  
(Swartzia ..., 2017) 
 
6.3.2 Naravna razširjenost 
 
Raste v tropski Afriki, njena domovina so: Slonokoščena obala, Nigerija, Kamerun, 
Centralnoafriška republika, ekvatorialna Gvineja, Gabon in Kongo. Uspeva v gostih in 
vlažnih listopadnih gozdovih, na od 390 do 500 metrih nadmorske višine (Useful tropical ..., 
2014). 
 
Slika 29: Naravna razširjenost vrste Bobgunnia fistuloides  
(Plants ..., 2017) 
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6.3.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Vrsta je uporabna večinoma zaradi lesa, ki se uporablja tako lokalno kot tudi za izvoz. 
Znanih ni nobenih uporab pri prehrani ali v medicinske namene. Les je zelo gost, težak, 
elastičen in trden ter zelo odporen proti glivam in termitom; les se suši počasi z rahlim 
tveganjem zvijanja. Obdeluje se z električnim orodjem, vendar se lahko pri vrtanju zaradi 
pregrevanja vžge. Včasih je lahko na otip rahlo volnat, dobro se žeblja in vijači, vendar je 
potrebno narediti uvajalne luknje. Lepi se lahko le pri notranji uporabi, uporablja se za 
visoko kvalitetno pohištvo, rezbarjenje, struženje, za ročaje orodij, tolkala in rezani furnir. 
Kot zanimivost navajamo, da je prah, ki nastane pri žaganju lesa, lahko alergen in draži 
dihalne poti (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 30: Primer lesa vrste Bobgunnia fistuloides   
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6.4 CELTIS ZENKERI  (ENGL.) 
Sinonim: Celtis soyauxii (Engl.), Celtis stuhlmannii (Engl.) 
 
 
Slika 31: Herbarijski primerek vrste Celtis zenkeri 
 
6.4.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: ngombe, gbolo, kakala, ohia (Čufar, 1984). 
Je listopadno drevo z zelo razvejano krošnjo. V višino zraste od 10 do 50 metrov, deblo je 
zelo nenavadno – zavito, v korenu pa ima od štiri do šest širokih deskastih korenin, ki so 
tudi do 2 metra široke in 10 centimetrov debele, služijo pa za dodatno stabilnost drevesa. 
Vrsta spada v družino konopljevk (Cannabaceae) in rod koprivovcev (Celtis) (Useful 
tropical ..., 2014).  
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Slika 33: Deskaste korenine pri vrsti Celtis zenkeri  
(Prota4u ..., 2017)  
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6.4.2 Naravna razširjenost 
 
Raste v tropski Afriki in sicer v državah od Sierra Leone preko Kameruna in južne 
Centralnoafriške republike do Ugande in južno do severne Angole, Konga in Tanzanije. 
Uspeva večinoma po robovih listopadnih tropskih deževnih gozdov, v galerijskih gozdovih, 
včasih tudi v savanah, na 200 do 1200 metrov nadmorske višine (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 34: Naravna razširjenost vrste Celtis zenkeri  
(Plants ..., 2017) 
 
6.4.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Celtis zenkeri ima gostoto: r0  828… 886… 956 kg/m
3
, kar ga uvršča med vrste z 
visoko gostoto (Čufar, 1984; Čufar 2006). Trdnost lesa je visoka, trdota srednja. Les vrste je 
diskoloriran, progasto zeleno črn. Tekstura lesa je srednje pravilna. Potek aksialnih 
elementov je izmenično prepleten, v širokih pasovih, včasih nepravilen. Posebnosti v 
zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: paratrahealen aksialni parenhim, 
ki je lahko krilast, unilateralen ali konfluenten, posebni so še romboidni kristali v trakovih 
(Čufar, 1984). 
Oblikovanost debla je prav dobra. Vsebnost pepela je 1,33 % (Možina in Torelli, 1977). 
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Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – zelo slabo, brušenje – zelo 
slabo, vrtanje – slabo, rezkanje – slabo, struženje – dobro, žebljanje – zelo slabo do slabo, 
vijačenje – slabo do odlično, luščenje furnirjev zmerno dobro, kvaliteta sušenega furnirja 
srednja (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
 
Slika 35: Primer lesa vrste Celtis zenkeri (Možina in Torelli, 1977) 
 
Groba površina listov je uporabna za brusni papir, zaradi goste krošnje pa ga lokalno sadijo 
zaradi goste sence (Useful tropical ..., 2014). 
Les je uporaben tako lokalno kot tudi za izvoz. Uporaben je v gradnji, za lesene posode, 
drogove in ročaje orodij; uporaben je tudi v mizarstvu, za notranjo opremo, pri izdelavi 
vozil, za pohištvo, lestve, igrače, manjše okraske, kmetijska orodja, struženje, furnir in 
vezan les. Uporaben je tudi za drva. Les se tudi zelo dobro polira, težko se žeblja in vijači, 
zato je preventivno, proti nastajanju razpok, potrebno predhodno vrtanje uvajalnih lukenj. 
Dobro se tudi lepi. Uporaben je še za lahke konstrukcije, tla, notranjo opremo, okvirje, 
stopnice, lestve, ročaje orodij, kot gorivo in za izdelavo oglja (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 36: Deblo vrste Celtis zenkeri   
(Prota4u ..., 2017) 
 
V Nigeriji liste uporabljajo za krmo za živino, različni deli rastline pa so uporabni tudi v 
medicini, zmehčan les je uporaben pri zdravljenju ureznin (Useful tropical ..., 2014).  
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6.5 CHRYSOPHYLLUM BEGUEI (AUBRÉV. & PELLEGR.) 
Sinonim: Gambeya beguei (Aubrév. & Pellegr.) 
 
 
Slika 37: Herbarijski primerek vrste Chrysophyllum beguei 
 
6.5.1 Osnovni opis vrste 
 
Listopadno drevo, ki zraste do 30 metrov visoko. Pripada družini sapotovk (Sapotaceae) 
(Compilation ..., 2017). Kar nekaj rodov iz družine sapotovk je bilo skozi čas različno 
obravnavanih in tako so se rodovi redno spreminjali v velikosti, saj so jim dodajali in 
odvzemali po več skupin vrst. Tako so tudi te vrste spreminjale imena iz enega rodu v 
drugega, tak primer je tudi rod Chrysophyllum, ki trenutno vsebuje vrste iz rodu Donatella 
in Gambeya. Specifično sta vrsto najprej opisala Aubréville in Pellegrin, ter jo najprej 
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uvrstila v rod Chrysophyllum, jo nato prestavila v rod Gambeya, kasneje so jo spet prestavili 
v Chrysophyllum. Ta vrsta je ena bolj redkih, najlažje se jo prepozna po nesimetričnih 
listnih nastavkih in rdečem puhu na spodnjem delu listov (An introduction ..., 2017).  
 
Slika 38: Deblo vrste Chrysophyllum beguei  
(An introduction ..., 2017) 
 
 
Slika 39: Plod vrste Chrysophyllum beguei z vidnim semenom   
(An introduction ..., 2017) 
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Slika 40: Primer lista vrste Chrysophyllum beguei  
(An introduction ..., 2017) 
 
6.5.2 Naravna razširjenost 
 
Uspeva na 750 do 900 metrov nadmorske višine. Najdemo jo na Slonokoščeni obali, v 
Ugandi, Kongu, Kamerunu in centralni Afriki, razpršena po delno listopadnih gozdovih 
(Compilation ..., 2017).  
 
 
Slika 41: Naravna razširjenost vrste Chrysophyllum beguei  
(Plants ..., 2017) 
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6.5.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les je deloma odporen, vendar je velikokrat potrebna zaščita proti biološkim škodljivcem, 
njegova tekstura je dobra in dobro se tudi obdeluje. Les se razmeroma težko suši, 
razmeroma lahko žaga, primeren je za rezanje in luščenje furnirjev. Žage lahko ob rezanju 
tega lesa hitro otopijo, z orodji se obdeluje razmeroma dobro, pri žebljanju je potrebno 
predhodno uvajanje lukenj. Lepljenje je razmeroma dobro ob upoštevanju pravilnih tehnik 
lepljenja, dobro se polira brez predhodnih priprav in se dobro obdeluje z ročnimi orodji. Les 
se uporablja za notranje pohištvo, za omare, za vezan les in furnir, za glasbene inštrumente, 
parket, okvirje, stopnišča (ITTO ..., 2017). 
 
 
Slika 42: Primer lesa vrste Chrysophyllum beguei (Možina in Torelli, 1977) 
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6.6 CROTON AUBREVILLEI (J.LÉONARD) 
 
 
Slika 43: Herbarijski primerek vrste Croton aubrevillei  
 
6.6.1 Osnovni opis vrste 
 
Je listopadno drevo, ki lahko v višino zraste do 15 metrov. Spada v družino mlečkovk 
(Euphorbiaceae) (Useful tropical ..., 2014).  
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Slika 44: Primer vrste Croton aubrevillei v naravi  
(Useful tropical ..., 2017) 
 
6.6.2 Naravna razširjenost 
 
Vrsta uspeva v vednozelenih in listnatih gozdovih nižin. Najdemo jo v zahodni tropski 
Afriki in sicer na Slonokoščeni obali, v Kamerunu in Gabonu (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 45: Naravna razširjenost vrste Croton aubrevillei  
(Plants ..., 2017) 
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Zaradi poseka gozda v namene kmetijstva, rudarstva in ostalih dejavnosti, ki so bila v 
zadnjih desetletjih zelo občutna, se je vrsti zmanjšal naravni habitat. Kot posledica, se je 
vrsta uvrstila na rdeči listi The IUCN ... (2017), in sicer pod oznako »ranljiva«. Glede na 
podatke o nadaljnjem izgubljanju gozda na Slonokoščeni obali od leta 1997 in ogroženosti 
taksona v Kamerunu, bo vrsta kmalu na seznamu pod oznako »ogrožena« (Useful tropical 
..., 2014). 
6.6.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Croton aubrevillei ima gostoto: r0 688 kg/m
3
, kar ga uvršča med vrste z visoko 
gostoto. Trdnost je visoka. Les je rumenkast brez obarvane jedrovine, čeprav se v centru 
debelejših dreves včasih pojavlja t.i. fakultativno obarvana jedrovina. Les je naravno 
neodporen do zmerno odporen proti škodljivcem. Tekstura je srednja pravilna, potek vlaken 
je prem. Prirastne plasti so razločne (Možina in Torelli, 1977). 
 
Slika 46: Primer lesa vrste Croton aubrevillei (Možina in Torelli, 1977) 
 
Uporablja se lokalno v medicinske namene in včasih za zobne ščetke, pri katerih se 
uporablja skorja debla. Ekstrakt listov in skorje se v medicini uporablja proti zaprtju, pri 
lajšanju bolečin v trebuhu in neplodnosti pri ženskah; posušena skorja se uporablja pri 
lajšanju bolečin v trebuhu in visokem krvnem pritisku; skorja se uporablja tudi z drgnjenjem 
ob kožo proti bolečinam in t.i. okužbam z Gvinejskim črvom. Prežvečena skorja se 
uporablja pri dojenčkih, ki imajo probleme s spanjem; ekstrakt korenin, listov ali skorje 
debla se uporablja pri lajšanju bolečin v trebuhu in proti visokem krvnem pritisku (Useful 
tropical ..., 2014).  
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6.7 DETARIUM MACROCARPUM (HARMS) 
 
 
Slika 47: Herbarijski primerek vrste Detarium macrocarpum  
 
6.7.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: eboto, alen (Čufar, 1984). 
Rod Detarium vsebuje 3 vrste, ki so si med sabo zelo podobne, razlikujejo se le po tem, kje 
najbolje uspevajo, torej po habitatu. Ta konkretna vrsta je zelo visoko drevo, zraste lahko do 
višine 60 metrov, deblo pa do premera 1 metra. Ker spada v družino metuljnic (Fabaceae), 
je razvila simbiotsko razmerje z dušičnimi bakterijami v tleh – nekaj dušika porabi zase, 
nekaj ga je na razpolago vrstam v okolici (Useful tropical ..., 2014).  
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Slika 48: Primer vrste Detarium macrocarpum v naravi    
 (Species ..., 2017) 
 
6.7.2 Naravna razširjenost  
 
Raste v zahodni tropski Afriki, v Kamerunu, Gabonu in Nigeriji ter večinoma uspeva v 
vlažnih deževnih gozdovih (Useful tropical ..., 2014). 
 
Slika 49:  Naravna razširjenost vrste Detarium macrocarpum    
(Plants ..., 2017) 
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6.7.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Detarium macrocarpum ima gostoto: r0 697… 727… 806 kg/m
3
, kar ga uvršča 
med vrste z visoko gostoto (Čufar, 1984). Trdnost lesa je visoka, trdota srednja. Les ima 
intenzivno zlato rjavo obarvano jedrovino. Tekstura lesa je groba. Potek aksialnih 
elementov je prem. Posebnosti v zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: 
aksialni parenhim, ki je paratrahealen, krilast in tudi konfluenten (Čufar, 1984).  
Oblikovanost debla je zelo dobra, cilindrična. Vsebnost pepela je 0,68 % (Možina in Torelli, 
1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – razmeroma slabo, brušenje –  
razmeroma slabo, vrtanje – odlično, rezkanje – dobro, struženje – dobro, žebljanje – zelo 
slabo do slabo, vijačenje – zadovoljivo do dobro, luščenje furnirjev – z lahkoto, furnir se 
suši brez težav, rezanje furnirja – reže se z lahkoto v tangencialni in radialni smeri, furnir se 
suši brez napak (Torelli, 1983; Čufar, 1984).  
Vrsta je uporabna lokalno v več namenov, vse od medicine do hrane, listi in korenine se 
velikokrat prodajajo na trgu v medicinske namene, dober les se velikokrat izvaža (Useful 
tropical ..., 2014). 
Plod je sladek in se ga navadno zaužije svežega, mehki del ploda se velikokrat uporablja kot 
nadomestek za sladkor, uporaben pa je tudi pri zdravljenju meningitisa in malarije. Semena 
in listje se jedo kot zelenjava in se uporabljajo kot začimba. Semena se posuši in zmelje v 
moko, kar se uporablja kot sredstvo za zgostitev jedi. Skorja, listje in korenine se uporablja 
zelo široko v medicini – zaradi diuretičnih lastnosti, za zdravljenje revmatizma, žilnih 
obolenj, prebavnih problemov, za preprečevanje okužb pri ranah, tudi proti glavobolom, 
bolečem grlu (Useful tropical ..., 2014). 
Les je odporen. Obstojen je tudi pod vodo, odporen proti škodljivcem, ki razkrajajo suh les 
(»dry wood borers«) in deloma odporen proti glivam in termitom. Suši se počasi, z rahlim 
tveganjem pokanja in krivljenja, suh je deloma stabilen za obdelavo. Lahko se obdeluje z 
navadnimi orodji, vendar pa morajo biti orodja vedno ostra, saj se zaradi gumoznih 
depozitov v lesu lahko pojavljajo problemi pri žaganju in rezanju. Žebljanje in vijačenje je 
dobro, predlagano je predhodno uvajanje lukenj. Lepljenje je dobro, vendar gumozni 
depoziti v lesu lahko povzročajo probleme. Les se uporablja za notranje pohištvo visoke 
kvalitete, za talne obloge, tesarstvo, kole za ograje, stružene izdelke, za opaže, mizarstvo. 
Uporaben je tudi kot kurivo, saj dobro gori, tudi ko je še vlažen (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 50: Primer lesa vrste Detarium macrocarpum   
(Pl@ntUse, 2018) 
 
Kot zanimivosti navajamo, da se semena uporabljajo za tamjan (aromatična guma, ki se žge 
kot kadilo – od tod ime »sveto kadilo«), kuhane korenine sladko dišijo in se uporabljajo za 
parfum in kot odganjalec komarjev, mentolov ekstrakt iz listov služi kot odvračalno 
sredstvo proti termitom vrste Reticulitermes speratus, semena se uporabljajo za izdelovanje 
ogrlic, v južnem Maliju se listi uporabljajo pri pokrivanju streh, listi so uporabni še kot 
gnojilo in za izdelovanje mask (Useful tropical ..., 2014). 
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6.8 GAMBEYA BOUKOKOENSIS (AUBRÉV. & PELLEGR.) 
 
 
Slika 51: Herbarijski primerek vrste Gambeya boukokoensis 
 
6.8.1 Osnovni opis vrste 
 
Vrsta doseže premer do 50 centimetrov in pripada družini sapotovk (Sapotaceae). Cveti 
marca in aprila, plodovi so zreli avgusta. Mlade vejice in listi so na spodnji strani puhasto 
rdeči, kasneje postanejo belo sivkasto puhasti. Od sorodne vrste Gambeya africana se 
razlikuje po barvi spodnjega dela listov, ki so sivkasti, medtem ko ima G. africana rjasto 
barvo, G. africana ima tudi večje liste z več vidnimi žilami in veliko večje plodove 
(Gambeya boukokoensis, 2017). 
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6.8.2 Naravna razširjenost 
 
Vrsta je razširjena čez naslednje države: Kamerun, Centralnoafriška republika, Kongo, 
Gabon in Zaïre (Plants ..., 2017). 
 
Slika 52: Naravna razširjenost vrste Gambeya boukokoensis   
(Plants ..., 2017) 
 
6.8.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Gambeya boukokoensis ima gostoto r0 727 kg/m
3, kar ga uvršča med vrste s 
srednjo gostoto. Trdnost lesa je visoka. Les je neenakomerno slamnate barve brez vidne 
razlike med beljavo in eventualno prisotne jedrovine. Tekstura je srednje pravilna. Potek 
vlaken je prem, prirastne plasti se težko ločijo. Les je naravno zmerno odporen proti 
škodljivcem (Možina in Torelli, 1977). 
 
Slika 53: Primer lesa vrste Gambeya boukokoensis (Možina in Torelli, 1977) 
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6.9 GILBERTIODENDRON DEWEVREI (DE WILD), J. LEONARD 
Sinonim: Macrolobium dewevrei (De Wild.) 
 
 
Slika 54: Herbarijski primerek vrste Gilbertiodendron dewevrei 
 
6.9.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: bamba, limbali (Čufar, 1984). 
Je vednozeleno drevo z gosto krošnjo. Zraste od 25 do 45 metrov visoko. Deblo je lahko 
brez vej do višine 22 metrov, nima deskastih korenin, lahko ima odebelitev v spodnjem delu 
drevesa (slika 51). Vrsta pripada družini metuljnic (Fabaceae) (Useful tropical ..., 2014). 
Globina korenin je odvisna predvsem od podlage, na globokih tleh iz peska vrsta tvori 
globok koreninski sistem, na kamnitih tleh pa se korenine razširijo bolj po površini. Vrsta ne 
cveti vsako leto in sam cvet še ne pomeni formiranja plodu; vsake 2 - 4 leta pa vrsta 
navadno zelo bogato obrodi (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 55: Listje vrste Gilbertiodendron dewevrei    
 (Useful tropical ..., 2017) 
 
 
Slika 56: Odebelitev debla pri vrsti Gilbertiodendron dewevrei    
(Plants ..., 2017) 
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6.9.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v tropski Afriki, v državah: južna Nigerija, Kamerun, Centralnoafriška 
republika, ekvatorialna Gvineja, Gabon, Kongo in severna Angola. Uspeva na zelo 
raznolikih tleh, vse od peska do poplavnih in močvirnih področij. Vrsta uspeva na višini pod 
1000 metri (do 750 metrov nadmorske višine), kjer pade letno 1600-1900 milimetrov 
padavin, z dvema suhima mesecema (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 57: Naravna razširjenost vrste Gilbertiodendron dewevrei  
(Plants ..., 2017) 
 
6.9.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Gilbertiodendron dewevrei ima gostoto: r0 692… 754… 836 kg/m
3
, kar ga uvršča 
med vrste z visoko gostoto (Čufar, 1984). Trdnost lesa je visoka, trdota je srednja. Les ima 
rdečkasto temno rjavo obarvano jedrovino. Tekstura lesa je zelo groba. Potek aksialnih 
elementov je prem. Posebnosti v zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: 
aksialni parenhim je paratrahealen, krilast; jedrovinske snovi v aksialnem parenhimu, 
gumozne snovi, kristali v kamrastih celicah (Čufar, 1984). 
Oblikovanost debla je dobra, cilindrična (Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – dobro, brušenje – zelo slabo, 
vrtanje – dobro, rezkanje – slabo, struženje – odlično, žebljanje – zelo slabo do slabo, 
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vijačenje – zelo slabo do odlično, luščenje furnirjev – s težavo, , rezanje furnirja – srednje 
dobro, kvaliteta suhega furnirja je srednja (Torelli, 1977; Čufar, 1984). 
Semena je potrebno pred zaužitjem olupiti in zavreti, drugače so strupena (Useful tropical 
..., 2014). Jedo jih v centralni Afriki in Kamerunu. Semena so pomemben del prehrane, 
sploh ko druge hrane ni, jedo pa jih tudi gozdni glodalci, gorile in sloni (Plants ..., 2017). 
Deli drevesa so uporabni v medicini: skorja je posušena in zmleta v prah uporabna proti 
hudim prebavnim infekcijam (kri v blatu), postrgani posušeni deli skorje se uporabljajo za 
lajšanje opeklin, listi so uporabni pri sterilizaciji, astmi; pepel listov se uporablja za lajšanje 
bolečih brazgotin na kolenih,… (Useful tropical ..., 2014). Les se uporablja v zahodno-
centralni Afriki pri konstrukcijah, npr. izdelovanju čolnov ter drugih tesarskih izdelkih kot 
na primer: izdelovanje kmetijskih orodij, pohištva in igrač (Plants ..., 2017). 
 
 
Slika 58: Primer lesa vrste Gilertiodendron dewevrei  
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6.10 IRVINGIA GABONENSIS – DIKA NUT (AUBRY-LECOMTE EX. 
O'RORKE) 
Sinonima: Irvingia barteri (Hook.f.), Irvingia caerulea (Tiegh.) 
 
 
Slika 59: Herbarijski primerek vrste Irvingia gabonensis 
 
6.10.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: oba, opopa, dika (Čufar, 1984). 
Je vednozeleno drevo z gosto krošnjo, zraste od 15 do 40 metrov visoko (Useful tropical ..., 
2014). Pripada družini jesenovk – Simarubaceae (Petauer, 1993). Drevesa v mladosti rastejo 
zelo počasi, kasneje se njihova rast pospeši (Useful tropical ..., 2014). Prepogosta uporaba je 
vrsto uvrstila na rdeč seznam The IUCN ... (2017), pod oznako »skoraj ogrožena« (Useful 
tropical ..., 2014). 
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Slika 60: Primer vrste Irvingia gabonensis v naravi  
 (Useful tropical ..., 2017) 
 
6.10.2 Naravna razširjenost 
 
Raste v tropski Afriki, od Nigerije do Centralnoafriške republike, južno do Konga in 
Angole. Uspeva v vednozelenih, vlažnih in nižinskih predelih deževnih gozdov (Useful 
tropical ..., 2014). 
 
Slika 61: Naravna razširjenost vrste Irvingia gabonensis  
(Plants ..., 2017)   
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6.10.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Irvingia gabonensis ima gostoto: r0  863… 951… 1023 kg/m
3
, kar ga uvršča med 
vrste z zelo visoko gostoto (Čufar, 1984). Trdnost in trdota lesa sta visoki. Les ima sivkasto 
zeleno rjavo obarvano jedrovino. Tekstura lesa je srednja do groba. Potek aksialnih 
elementov je izmenično prepleten, ne preveč strm, s širokimi pasovi, dokaj neenakomeren. 
Posebnosti v zgradbi predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: aksialni parenhim je 
paratrahealen v pasovih – do 3 celice široki pasovi, otiljenje, obilni kristali v kamrastih 
celicah (Čufar, 1984). 
Oblikovanost debla je odlična, deblo je cilindrične oblike (Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – dobro, brušenje – zelo slabo, 
vrtanje – dobro, rezkanje – slabo, struženje – odlično, žebljanje – zelo slabo do slabo, 
vijačenje – zelo slabo do odlično, luščenje furnirjev – s težavo, kvaliteta suhega furnirja 
srednja, rezanje furnirja – srednje dobro, kvaliteta suhega furnirja je srednja (Torelli, 1983; 
Čufar, 1984). 
 
Slika 62: Semena in kalčki vrste Irvingia gabonensis   
 (Useful tropical ..., 2017) 
 
Lokalno je zelo pomembno drevo za hrano prebivalstva in za les. Glavna uporaba v 
domačem okolju je izdelava dika kruha ali t.i. »Gabon čokolade«. Znani so 4 načini 
priprave, prvi: kalčke se zmelje in segreje v bananinih listih, saj se tako stali maščoba in 
nato se jih pusti da se ohladijo, okus je močan in rahlo grenak, uporablja se bolj kot 
začimba; drugi način: izdelava rastlinskega masla, sveže kalčke se zbije v pasto; tretja: v 
uporabi v Gabonu, znana kot ovéke, jedrca se za 15 - 20 dni namoči, da se zmehčajo in nato 
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se jih z rokami zgnete v pasto; četrta uporaba: znana v Sierra Leone, kjer se suhe kalčke 
zmelje v rjavo 'moko' in uporablja za dodatek k jedem. Plodove se večinoma pobere s tal 
okoli vsakega drevesa, včasih pa celo plezajo na drevo, če to ni preveč visoko. Iz semena, ki 
se na polovicah razcepi z rezilom, izvlečejo jedrca, ki jih nato posušijo na soncu ali na 
bambusovih sušilnicah nad kaminom v kuhinji; užitna so kuhana. V sezoni se padle plodove 
zloži na kup in pusti da ovoj propade in se posuši, nato orešček odprejo, odstranijo kalčke, 
jih posušijo in prodajajo. Na trgu so pogosti in se uporabljajo za dodajanje okusa juham, naj 
bi bili prijetnega okusa z rahlim grenkim priokusom (Useful tropical ..., 2014). 
Vrsta je uporabna tudi v medicini: grenka skorja je uporabna pri sterilizaciji, proti 
problemom z ledvicami, pomaga tudi pri pešanju spomina, nekateri pravijo, da je afrodiziak,  
z mazanjem pomaga proti bolečinam (Useful tropical ..., 2014). 
Jedrovina je temnejše rjavkaste barve z zelenkastim pridihom. Les je gost, trd in trden, 
odporen proti termitom, vendar se ga težko cepi in obdeluje, zato ga lokalno ne morejo 
uporabljati, če nimajo ustreznega orodja. Zaradi visoke gostote je obdelava težavna.  
Primeren je za težke konstrukcije kot so npr. železniški pragovi, za gradnjo hiš, itd. 




Slika 63: Primer lesa vrste Irvingia gabonensis   
 (Irvingia gabonensis ..., 2017) 
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6.11 MANILKARA FOUILLOYANA (AUBRÉV. & PELLEGR.)  
 
 
Slika 64: Herbarijski primerek vrste Manilkara fouilloyana 
 
6.11.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: fou, mounguinza (Čufar, 1984). 
Je veliko gozdno drevo, ki ne uspeva na obrežjih. Deblo je ravno, krošnja zelo gosta in lepo 
razvita. Spada v družino sapotovk (Sapotaceae). Je pravo nasprotje sorodne vrste Manilkara 
sylvestris, ki ima manjše liste in cvetove. Od sorodnih vrst se razlikuje po drugačni obliki 
listov – listi se v pecelj zaključijo ostro, v obliki črke V, so dolgi tudi do 15 centimetrov in 
zelo trdi; najbolj pa se razlikuje po večjih cvetovih in močnejših cvetnih steblih (Manilkara 
fouilloyana, 2017). 
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Slika 65: Primer listov vrste Manilkara fouilloyana  
 (Geography ..., 2016) 
 
6.11.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v Monts de Cristal (nižje gore, vrhovi pod 1000 metri nadmorske višine) v 
Gabonu, razširi se do Kameruna in skoraj do juga gvinejsko-kongovskega gozda, na 
območju Centralnoafriške republike (gozd Bangou) (Manilkara fouilloyana, 2017). 
 
Slika 66: Naravna razširjenost vrste Manilkara fouilloyana   
(Plants ..., 2017) 
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6.11.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Manilkara fouilloyana ima gostoto r0 928… 957… 1001 kg/m
3
, kar ga uvršča med 
vrste z zelo visoko gostoto (Čufar, 1984; Čufar, 2006). Trdnost lesa je zelo visoka, trdota 
srednja. Les ima intenzivno rdečkasto rjavo obarvano jedrovino. Tekstura lesa je fina. Les je 
naravno zelo odporen. Potek aksialnih elementov je prem. Posebnosti v zgradbi lesa 
predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: radialne skupinice 2 - 4 in več por, aksialni 
parenhim v pasovih – 2 celici širokih, vlakna debelostena, otiljenje, obilne jedrovinske 
snovi, silikati, romboidni kristali (Čufar in Merela, 2014). 
Oblikovanost debla je odlična, cilindrična. Vsebnost pepela je 0,61 %, vsebnost silikatov pa 
0,138 % (Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – odlično, brušenje – dobro, 
vrtanje – odlično, rezkanje – odlično, struženje – odlično, žebljanje – zelo slabo, vijačenje – 
zelo slabo (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
Les se imenuje Monghinza (slika 67) in se uporablja za gradnjo mostov, pomolov, za vodne 
konstrukcije ter za železniške pragove (ACFairbank ..., 2018).  
 
 
Slika 67: Primer lesa vrste Manilkara fouilloyana   
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6.12 OLDFIELDIA AFRICANA (BENTH. & HOOK.F.) 
 
 
Slika 68: Herbarijski primerek 1 vrste Oldfieldia africana 
 
Slika 69: Herbarijski primerek 2 vrste Oldfieldia africana 
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6.12.1 Osnovni opis vrste 
 
Je visoko drevo, ki zraste do višine 36  metrov. Na korenu so široke in debele odebelitve – 
deskaste korenine – za povečano stabilnost (Useful tropical ..., 2014). Spada v družino 
mlečkovk – Euphorbiaceae (Petauer, 1993). Je dvodomna rastlina, oba spola sta potrebna za 
proizvodnjo semena (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 70: Listje vrste Oldfieldia africana   
(West African plants ..., 2017) 
 
 
Slika 71: Deskaste korenine pri vrsti Oldfieldia africana  
 (Prota4u ..., 2017) 
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6.12.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v zahodni tropski Afriki – Sierra Leone do Gabona (Useful tropical ..., 2014).   
Uspeva v vednozelenih do delno listopadnih gozdovih, včasih tudi v sekundarnih gozdovih, 
ali raztresena povsod ali pa tudi v majhnih skupinah (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 72: Naravna (modri) in vnesena (rjav) razširjenost vrste Oldfieldia africana   
 (Plants ..., 2017) 
 
6.12.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Oldfieldia africana ima gostoto: r0 378 kg/m
3
, kar ga uvršča med vrste z nizko 
gostoto. Trdnost in trdota lesa sta nizka. Les je brez obarvane jedrovine, čeprav se v centru 
debelejših dreves včasih pojavlja t.i. fakultativno obarvana jedrovina. Les je naravno 
neodporen. Tekstura je groba, potek vlaken prem. Prirastne plasti so nerazločne (Možina in 
Torelli, 1977). 
 
Slika 73: Primer lesa vrste Oldfieldia africana (Možina in Torelli, 1977) 
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Uporablja se v lokalni medicini in je ena prvih afriških vrst, ki so jo začeli izkoriščati za les, 
ki ga tudi izvažajo iz Gvineje Bissau, Liberije in Slonokoščene obale. Na Slonokoščeni 
obali ima drevo velik pomen tudi zaradi zdravilnih lastnosti (Useful tropical ..., 2014). 
Skorja služi kot razkužilno sredstvo, dodaja se zeliščem, da se jim poveča moč, zavre se jo 
skupaj s palmovim oljem in se uporablja pri zaviranju napada uši. Kot zanimivost navajamo, 
da se semena in skorjo zbija skupaj in uporablja kot pesticid (Useful tropical ..., 2014). 
Vrsta daje enega najboljših afriških lesov, zelo trajno t.i. afriško tikovino oz. afriško 
hrastovino (Petauer, 1993). Les je trden in obstojen tudi v vodi, dobro se polira, odličen je 
kot les za gradnje, čeprav je obdelava težavna, ko je suh. Uporablja se tudi pri izdelovanju 
mostov in pristaniških konstrukcij, v pomorski gradnji za pomembne dele čezoceanskih 
ladij, za deske, stojala, škatle (Useful tropical ..., 2014). 
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6.13 PACHYELASMA TESSMANNII (HARMS.) 
 
 
Slika 74: Herbarijski primerek vrste Pachyelasma tessmannii 
 
6.13.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: duoma va zaba, dogabela, gabela (Čufar, 1984). 
Zelo visoko drevo s kupolasto oblikovano krošnjo lahko zraste do višine 60 metrov. Spada v 
družino metuljnic (Fabaceae). Ima lepo oblikovano deblo, v spodnjem delu pa deskaste 
korenine (Useful tropical ..., 2014).  
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Slika 75: Primer vrste Pachyelasma tessmannii v naravi   
 (File ..., 2017)  
 
6.13.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v zahodni tropski Afriki – južna Nigerija, Kamerun, Centralnoafriška republika, 
ekvatorialna Gvineja, Gabon in Kongo. Uspeva v primarnih gozdovih v zgornjem socialnem 
položaju (Useful tropical ..., 2014). 
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Slika 76: Naravna razširjenost vrste Pachyelasma tessmanii   
 (Plants ..., 2017) 
 
6.13.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Pachyelasma tessmanii ima gostoto: r0  676… 776… 842 kg/m
3
, kar ga uvršča 
med vrste z visoko gostoto (Čufar, 1984; Čufar 2006). Trdnost lesa je visoka, trdota srednja. 
Les ima intenzivno čokoladno rjavo obarvano jedrovino. Tekstura lesa je groba. Potek 
aksialnih elementov je tipično strmo izmenično prepleten z ozkimi pasovi. Les je tudi 
naravno zelo odporen. Posebnosti v zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski 
znaki: aksialni paratrahealen krilast parenhim, konfluenten in v pasovih; trakovi v etažah, 
jedrovinske snovi v trakovih in v aksialnem parenhimu (Čufar, 1984). 
Oblikovanost debla je slaba, zavita, lokalno močno ekscentrična. Vsebnost pepela je 0,07 % 
(Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – slabo, brušenje – zelo slabo, 
vrtanje –odlično, rezkanje – dobro, struženje – dobro, žebljanje – zelo slabo do zadovoljivo, 
vijačenje – zadovoljivo do odlično, luščenje furnirjev – s težavo, kvaliteta suhega furnirja 
srednja, rezanje furnirja – v tangencialni smeri srednje dobro, v radialni smeri brez težav; 
kvaliteta suhega furnirja je srednja (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
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Slika 77: Primer lesa vrste Pachyelasma tessmanii (Možina in Torelli, 1977) 
 
Plod, semena in skorja se uporabljajo kot strup za ribe, vrsta je znana kot ena od najbolj 
učinkovitih strupov v centralni Afriki (Useful tropical ..., 2014).  
Kot zanimivost navajamo, da so cvetovi in les zelo neprijetnega vonja, ki se lahko razširja 
do 300 metrov daleč. Ta vrsta je ena največjih in najmogočnejših v Kongovskem deževnem 
gozdu (Useful tropical ..., 2014).  
Uporablja se v lokalni medicini: plodovi sprožajo splav, uporabljajo se tudi kot klistirno 
sredstvo, plodovi so zelo široko uporabni v medicini in bi lahko bili uporabni tudi v 
farmacevtski industriji (Useful tropical ..., 2014).  
Les se sicer dobro obdeluje, vendar je poraba energije pri delu velika. Les se ne izkorišča 
preveč, saj bi se ob poseku zaradi ogromne višine poškodovalo preveliko število sosednjih 
dreves (Useful tropical ..., 2014). 
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6.14 PETERSIANTHUS MACROCARPUS (P.BEAUV.)  
Sinonimi: Combretodendron africanum (Welw. ex Benth. & Hook.f.), Petersia 
africana (Welw. ex Benth. & Hook.f.), Petersianthus minor (Nied.) Merr. 
 
 
Slika 78: Herbarijski primerek vrste Petersianthus macrocarpus 
 
6.14.1 Osnovni opis vrste 
 
Vednozeleno drevo, z gosto in lepo rastočo krošnjo, ki lahko zraste do 50 metrov visoko. 
Ravno deblo ima lahko premer tudi do 1 metra. Pripada družini lecitovk (Lecythidaceae) in 
redu Ericales (Useful tropical ..., 2014).  
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Slika 79: Primer vrste Petersianthus macrocarpus v naravi   
 (Useful tropical ..., 2017) 
 
6.14.2 Naravna razširjenost 
 
Raste od Gvineje do Kameruna in južne Centralnoafriške republike, južno do severne 
Angole in Konga. Uspeva v deževnih gozdovih, na nekaterih mestih je celo dominantna 
vrsta, invazivna vrsta v sekundarnih gozdovih in zato je lahko pionir za obnavljanje. Raste 
do 200 metrov nadmorske višine (Useful tropical ..., 2014). 
 
Slika 80: Naravna razširjenost vrste Petersianthus macrocarpus   
 (Plants ..., 2017) 
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6.14.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Vrsta je uporabna lokalno za medicinske namene in za les, les se tudi izvaža. Skorja je 
uporabna v medicini: sproži splav, kot protibolečinsko sredstvo, sproži popadke pri porodu, 
sproži bruhanje, kot odvajalo; pri zdravljenju artritisa, revme, srčnih bolezni,… Kot 
zanimivost navajamo, da vrsta močno smrdi po gnilem zelju (Useful tropical ..., 2014).  
Les je razmeroma gost, razmeroma obstojen, odporen proti lesnim škodljivcem, delno 
odporen proti glivam in termitom. Suši se počasi, z visokim tveganjem za pokanje in 
krivljenje, suh je deloma stabilen za obdelavo. Vijačenje in žebljanje je dobro, vendar je 
potrebno predhodno uvajanje lukenj. Lepi se slabo. Les je uporaben za težke tesarske 
izdelke ali za tla pri vozilih in tovornjakih, za les z raznimi napakami (prečne proge, lisast 
les) je povpraševanje zelo visoko, kot dekorativni furnir (Useful tropical ..., 2014). 
 
 
Slika 81: Primer lesa vrste Petersianthus macrocarpus   
 (Essia ..., 2017) 
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6.15 TESSMANNIA AFRICANA (HARMS.) 
Sinonim: Tessmannia claessensii (De Wild.) 
 
 
Slika 82: Herbarijski primerek vrste Tessmannia africana 
 
6.15.1 Osnovni opis vrste 
 
Vrsta zraste od 30 do 50 metrov visoko. Spada v družino Caesalpiniaceae. Trenutna 
populacija naj bi bila stabilna, na rdečem seznamu ogroženih vrst je sicer pod »najmanj 
ogroženimi«, vendar je potreben nadzor (The IUCN ..., 2017). 
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Slika 83: Deli vrste Tessmannia africana   
 (Plantillustrations, 2017) 
 
6.15.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v Kamerunu, Centralnoafriški republiki, Kongu, ekvatorialni Gvineji, Gabonu. 
Uspeva v gostih ekvatorialnih gozdovih, večinoma kot dominantna vrsta, od 200 do 800 
metrov nadmorske višine (The IUCN ..., 2017). 
 
Slika 84: Naravna razširjenost vrste Tessmannia africana   
 (Plants ..., 2017) 
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6.15.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les ima lepo strukturo, majhen sijaj in je naravno odporen. Lahko se uporablja za zunanje 
pohištvo brez zaščite, odporen je proti napadom termitov, se lepo suši, poraba energije pri 
žaganju je visoka, za obdelavo so potrebna ostra orodja. Ni primeren za furnir, dobro se lepi 
ob upoštevanju pravil. Pri žebljanju je potrebno predhodno uvajanje lukenj, z ročnimi orodji 
se težko obdeluje, polira se dobro brez predhodnih priprav. Uporablja se za zunanjo opremo, 
pohištvo na splošno, orodja, glasbene inštrumente (ITTO ..., 2017). 
 
 
Slika 85: Primer lesa vrste Tessmannia africana  
 (Africa museum, 2017) 
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6.16 TESSMANNIA LESCRAUWAETII (DE WILD.) HARMS. 
 
 
Slika 86: Herbarijski primerek vrste Tessmannia lescrauwaetii 
 
6.16.1 Osnovni opis vrste 
 
Srednje visoko drevo, ki v višino zraste do 30 metrov. Spada v družino Caesalpiniaceae 
(Pl@ntUse, 2018). 
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Slika 87: Deli vrste Tessmannia lescrauwaetii  
 (Plantillustrations, 2017) 
 
6.16.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v Kamerunu, Centralnoafriški republiki, Gabonu in Kongu (Pl@ntUse, 2018). 
 
 
Slika 88: Naravna razširjenost vrste Tessmannia lescrauwaetii   
 (Plants ..., 2017) 
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6.16.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Tessmannia lescrauwaetii ima gostoto: r0 930 kg/m
3 , kar ga uvršča med vrste z 
zelo visoko gostoto. Trdnost lesa je zelo visoka, trdota srednja. Jedrovina je rožnatorjave 
barve z zlatim nadihom in vzdolžnimi temnorjavimi pasovi, ki se jih lahko jasno loči od 
svetlejše beljave. Tekstura je srednje pravilna. Potek vlaken je izmeničen, prirastne plasti so 
precej nerazločne (Možina in Torelli, 1977). 
V Kongu se les uporablja za mizarstvo in za škatle, primeren je za težke konstrukcije, težke 
pode, rudarske podpornike, dele ladij, … Vrsta proizvaja smolo kopal in se uporablja 
lokalno, les pa se uporablja le lokalno in se ne izvaža (Pl@ntUse, 2018). 
 
 
Slika 89: Primer lesa vrste Tessmannia lescrauwaetii (Možina in Torelli, 1977) 
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6.17 XYLOPIA HYPOLAMPRA (MILDBR.) 
 
 
Slika 90: Herbarijski primerek vrste Xylopia hypolampra 
 
6.17.1 Osnovni opis vrste 
 
Domačinsko oz. komercialno ime: sanghe (Čufar, 1984). 
Visoko drevo, ki doseže višino do 40 metrov. Pripada družini Annonaceae (Pl@ntUse, 
2018). 
Tropski lesovi pogosto izkazujejo vidne prirastne cone, predvsem na račun menjavanja med 
suhimi in vlažnimi obdobji. Znotraj teh con lahko pride do diferenciacije v pogledu debeline 
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celičnih sten, premerov lumnov in distribucije aksialnega parenhima, kar zmanjšuje 
homogenost, vendar nikoli v tolikšni meri kot razlike med ranim in kasnim lesom znotraj 
branike oz. prirastnih plaščev lesov zmernega pasu. Omenjeni tip nehomogenosti lahko 
vidimo npr. na prečnem prerezu lesa ksilopije (Xylopia hvpolampra Mildbr. et Diels). Delež 
gostejšega tkiva je v tem primeru dokaj nizek in ne presega 10 % (Čufar, 1984).  
 
Slika 91: Krošnja vrste Xylopia hypolampra   
 (Xylopia hypolampra ..., 2017) 
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Slika 92: Tipično deblo vrste Xylopia hypolampra   
 (Xylopia hypolampra ..., 2017) 
 
 
Slika 93: Plod vrste Xylopia hypolampra  
 (Xylopia hypolampra ..., 2017) 
 
6.17.2 Naravna razširjenost 
 
Najdemo jo v Kamerunu do Centralnoafriške republike, Konga in Angole (Pl@ntUse, 
2018). 
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6.17.3 Lastnosti in uporabnost drevesnih delov in lesa 
 
Les vrste Xylopia hypolampra ima gostoto: r0 724… 816… 969 kg/m
3
, kar ga uvršča med 
vrste z zelo visoko gostoto (Čufar, 1984). Trdnost lesa je visoka, trdota srednja. Les ima 
rumenkasto obarvano jedrovino. Tekstura je srednje pravilna. Potek aksialnih elementov je 
prem. Posebnosti v zgradbi lesa predstavljajo naslednji lesno anatomski znaki: homogena 
zgradba, radialne skupinice z več kot 4 porami, aksialni parenhim v pasovih – 2 celici 
širokih – lestvičast, vidne prirastne plasti, na mejah med plastmi debelostena vlakna (Čufar, 
1984).  
Oblikovanost debla je prav dobra. Vsebnost pepela  je 0,88 % (Možina in Torelli, 1977). 
Lastnosti obdelanosti lesa so ocenjene kot sledi: skobljanje – dobro, brušenje – zadovoljivo, 
vrtanje – odlično, rezkanje – dobro, struženje – odlično, žebljanje – zelo slabo, vijačenje – 
zelo slabo do dobro (Torelli, 1983; Čufar, 1984). 
Plodovi in semena se dodajajo hrani kot začimba. Ekstrakt skorje se uporablja v medicini za 
lajšanje astme, kašlja, bolečin v trebuhu, tudi kot diuretik in proti notranjim zajedavcem. 
Les se uporablja za gradnje, železniške pragove, za kurivo. Uporabljal se je tudi pri gradnji 
koč, za stene (Prota4u ..., 2017). 
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V diplomski nalogi smo raziskali sedemnajst tropskih drevesnih vrst iz Centralnoafriške 
republike, bolj natančno iz tropskega gozda iz okolice Bajange. Nekatere vrste so bolj 
uporabne kot druge, nekatere so celo zelo redke, posledično smo zato za njih našli manj 
podatkov.  
Vrsta Albizia adianthifolia je ena od širše uporabnih drevesnih vrst. Razširjena je po skoraj 
celotnem jugu Afrike, barvasti in dišeči cvetovi pa privabljajo metulje in slone, kar naredi 
vrsto turistično zanimivo. Ker spada v družino metuljnic, dušične bakterije korenin zelo 
izboljšujejo tla, zato ta vrsta spada med pomembne pionirje. Vrsta je široko uporabna v 
medicini in lokalni prehrani, širše uporaben pa je tudi njen les. Ta se lahko obdeluje tudi z 
ročnim orodjem, veliko se ga izvaža, zaradi ugodnih lastnosti pa ga širše uporabljajo tudi 
lokalno. Še ena od širše uporabnih vrst je Irvingia gabonensis, bolj znana kot »Dika nut«. Z 
vrsto Albizia nima skupnega nič drugega kot zelo obsežno uporabo, ki je vrsto uvrstila na 
rdeč seznam The IUCN ... (2017), kot »skoraj ogroženo«. Razširjena je v večjem osrednjem 
delu Afrike, lokalno pa je zelo pomembno drevo za hrano prebivalstva in les. Glavna 
uporaba v domačem okolju je izdelava dika kruha ali t.i. »Gabon čokolade«. Vrsta je 
uporabna tudi v medicinske namene, njen les pa je težak, robusten, odporen proti termitom 
in se bolj težko obdeluje. Bobgunnia fistuloides je drevesna vrsta, ki spada v isto družino kot 
Albizia, vendar spada med tiste metuljnice, ki niso razvile simbiotskega razmerja z 
dušičnimi bakterijami. Pri tej vrsti se zdi najbolj pomemben les, našli pa nismo nobenih 
pomembnejših uporab v medicini ali prehrani. Les se uporablja tako lokalno kot za izvoz. Je 
zelo trden in odporen proti termitom ter široko uporaben. Podobno kot Albizia, je 
pomembna vrsta Blighia welwitschii. Je naša prva opisana vrsta, pri kateri smo zasledili 
odebelitve debla, t.i. deskaste korenine, ki služijo povečanju stabilnosti drevesa. Uporabna 
je dokaj široko. Njeni strupeni deli se uporabljajo kot strup za ribe, dovolj zrel plod pa je del 
lokalne prehrane. Nekateri deli, npr. skorja in listje, so del lokalne medicine. Za razliko od 
lesa vrste Albizia, se les te drevesne vrste uporablja bolj lokalno, izvaža se ga bolj redko. 
Obdeluje se razmeroma lahko, vendar težje od prej omenjene vrste. Celtis zenkeri je druga 
naša opisana vrsta, pri kateri smo zasledili deskaste korenine, vendar so tukaj bolj opazne, 
predvsem pa večje. Te so verjetno najbolj pomembne zato, ker ima Celtis zelo zavito in 
nepravilno deblo, ki potrebuje več opore za stabilnost. Zanimivi so tudi listi te vrste, saj so 
tako ostri, da se uporabljajo kot brusni papir. Široko je uporaben tudi les, ki se ga uporablja 
tako lokalno kot za izvoz. Deli rastline so uporabni tudi v medicinske namene in v prehrani. 
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Tretja opisana vrsta, kjer smo zasledili deskaste korenine, je Oldfieldia africana. Tudi ta 
vrsta ima, podobno kot Celtis, široke in debele deskaste korenine. Je edina vrsta, pri kateri 
smo zasledili t.i. vneseni habitat in sicer v državi Benin. To pomeni, da so vrsto tja vnesli 
oz. da tam ne uspeva naravno. Vrsta je uporabna predvsem v lokalni medicini, njen les pa je 
zelo gost, trd, trden in obstojen v vodi, dobro se tudi polira in je odličen kot les za gradnje, 
čeprav ga je težko obdelovati, ko je suh. Vrsta Chrysophyllum beguei, ki je znana tudi pod 
imenom Gambeya beguei, je ena od redkih vrst. Najlažje se jo prepozna po nesimetričnih 
listnih nastavkih in rdečem puhu pod listom. Zanjo smo našli bolj malo podatkov, največji 
razlog pa je verjetno v tem, da se je poimenovanje rodu Chrysophyllum zelo spreminjalo. 
Njen les je deloma odporen, vendar je velikokrat potrebna zaščita lesa proti razkroju, 
njegova tekstura pa je dobra, dobro se tudi obdeluje. Spet ena bolj redkih vrst je Croton 
aubrevillei. Njen zelo majhen naravni habitat je posledica rudarstva in ostalih dejavnosti v 
gozdu, ki so bila v zadnjih desetletjih zelo občutna, veliko gozda pa se je posekalo tudi v 
namene kmetijstva. Vrsta je zato na rdeči listi The IUCN ... (2017) in je v tem času 
označena kot »ranljiva«. Glede na podatke o nadaljnjem izgubljanju gozda na Slonokoščeni 
obali od leta 1997 in ogroženosti taksona v Kamerunu, pa bo vrsta kmalu na seznamu kot 
»ogrožena«. Njen les se uporablja bolj lokalno, skorja pa se uporablja za izdelavo zobnih 
ščetk. Za vrsto Gambeya boukokoensis bi lahko rekli, da je ena od najredkejših vrst med  
obravnavanimi v tej diplomski nalogi. Pregledali smo veliko virov, a smo o tej vrsti našli 
najmanj podatkov. Pripada družini sapotovk, razširjena je v manjšem osrednjem delu 
Afrike, mlade vejice in listi so na spodnji strani puhasto rdeči, kasneje postanejo belo 
sivkasto puhasti. Našli smo nekaj primerjav s sorodno vrsto Gambeya africana. Od nje se 
naša vrsta razlikuje po barvi spodnjega dela listov, ki so sivkasti, medtem ko ima G. 
africana rjasto barvo, G. africana ima tudi večje liste z več vidnimi žilami in veliko večje 
plodove. Podobno velja za vrsto Manilkara fouilloyana. Tudi zanjo smo ugotovili le, da 
spada v družino sapotovk in ugotovili, da je dendrološko pravo nasprotje sorodni vrsti 
Manilkara sylvestris, ki ima manjše liste in cvetove. Od drugih sorodnih vrst se razlikuje po 
drugačni obliki listov – njen list se v pecelj zaključi ostro, v obliki črke V, listi so dolgi tudi 
do 15 centimetrov in zelo trdni; najbolj pa se razlikuje po večjih cvetovih in močnejših 
cvetnih steblih. Vrsta je razširjena v manjšem osrednjem delu Afrike. Njen les se uporablja 
za težke konstrukcije. Vrsti Tessmannia africana in Tessmannia lescrauwaetii sta iz iste 
družine Caesalpiniaceae in sta obe zelo redki, saj smo zanju dobili zelo malo podatkov. 
Vrsta Tessmannia africana je razširjena v manjšem osrednjem delu Afrike, njen les pa ima 
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lepo teksturo, majhen sijaj in je odporen proti škodljivcem. Lahko se uporablja za zunanje 
pohištvo brez zaščite, odporen je proti napadom termitov in se lepo suši. Pri žaganju je 
poraba energije velika, zato je potrebna robustna oprema, pri večini obdelovanj pa je nujno, 
da so orodja ostra. Vrsta Tessmannia lescrauwaetii pa je razširjena bolj južno in proizvaja 
smolo kopal, ki se uporablja lokalno. Tudi sam les se uporablja le lokalno in se ne izvaža. 
Vrsta Xylopia hypolampra je, podobno kot vrsta Chrysophyllum beguei ena zelo redkih vrst. 
Ugotovili smo, da pripada družini Annonaceae, da je delno uporabna v lokalni medicini, 
njen les pa je delno uporaben tudi danes, včasih se je uporabljal pri gradnji, za stene koč.  
Za vrste Detarium macrocarpum, Gilbertiodendron dewevrei in Pachyleasma tessmannii 
smo ugotovili, da so v ožjem botaničnem sorodstvu, saj vse spadajo v red Leguminosae, 
družino metuljnic Fabaceae. Razvile so simbiotsko razmerje z dušičnimi bakterijami, zato 
so pomembne pri ohranjanju tal. Vse tri vrste imajo izjemno velike dimenzije in zato 
spadajo med gozdne orjake, ki tvorijo zgornjo etažo gozda. V magistrski nalogi prof. 
Čufarjeve (1984) smo zasledili, da je vrsta Gilbertiodendron dewevrei ena redkih vrst v tem 
ekvatorialnem gozdu, ki tvori čiste edafsko pogojene (vlažna tla) sestoje. Našli smo tudi 
podatek o anatomski strukturi in drugih bioloških lastnostih, ki kažejo veliko sorodnost 
rodov Detarium in Gilbertiondendron, Pachyleasma pa precej odstopa. Vrste pa so zelo 
sorodne v pogledu intenzivno obarvane jedrovine. Vrsta Detarium macrocarpum je širše 
uporabna v lokalni prehrani in medicini, njen les pa se velikokrat izvaža. Vrsta 
Gilbertiodendron dewevrei ima strupena semena, kadar pa so dovolj zrela, so pomemben 
del lokalne prehrane. Les je odporen proti škodljivcem in se tudi izvaža, lokalno ga 
uporabljajo bolj poredko. Vrsta Pachyleasma tessmannii je ogromno drevo, ki dosega tako 
velike višine, da njenega lesa ne uporabljajo, saj bi posek povzročil preveč škode. Les se 
sicer lepo obdeluje, vendar je poraba energije pri delu zelo velika. Plod, semena in lubje so 
zelo strupeni in tako med najbolj učinkovitimi strupi v centralni Afriki. Deli so širše 
uporabni tudi v medicinske namene. Vrsta Petersianthus macrocarpus je spet ena od višjih 
drevesnih vrst, saj zraste do višine 50 metrov. Podobno kot vrsta Albizia adianthifolia, je 
pomemben pionir, saj je invazivna v sekundarnih gozdovih. Uporabna je tudi v lokalni 
medicini, njen les pa se velikokrat izvaža. Les ima razmeroma visoko gostoto, je razmeroma 
odporen proti lesnim škodljivcem, delno odporen tudi proti glivam in termitom. Suši se 
počasi, z visokim tveganjem za pokanje in krivljenje, suh je deloma stabilen za obdelavo. Z 
raznimi progami je velikokrat zelo lep za dekorativni furnir, zato je povpraševanje na trgu 
po njem kar veliko.  
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Za konec bi dodali še nekaj stavkov o transportu in tržišču ter njunem vplivu na posek in 
sam gozd. Transportne možnosti so bile v času zbiranja herbarija za bajanški les zelo 
neugodne. Če bi ga želeli izvažati, bi bil potreben dolgotrajen kombiniran prevoz: najprej 
pot vodi do Brazzavilla – to je oteženo zaradi časovno omejene plovnosti reke Sange – nato 
pa ga je treba zaradi brzic na Kongu natovoriti na železnico Brazzaville-Ponte Noire, od tam 
pa spet pretovoriti na ladje. Večmesečni transport v okolju intenzivnega biološkega razkroja 
(glive in insekti) močno vpliva na kakovost in delež odpadka (Torelli, 1976). Iz tega razloga 
je bilo v času, ko so nabrali herbarijski material, v 1970-ih letih, gospodarno sekati v 
Bajangi le nekaj lesnih vrst, ki so zaradi visoke cene na tržišču lahko prenesle stroške 
transporta. To so bile tiama (Entandrophragma angolense), kosipo (Entandrophragma 
candollei), predvsem pa sipo (Entandrophragma utile) in sapeli (Entandrophragma 
cylindricum), pa morda še dibetu (Lovoa trichiliotdes) in vselej iskana ebenovina 
(Diospyros sp.) (Torelli, 1976). Posek je vseeno naraščal z vrtoglavo naglico, izvažali so več 
polizdelkov, prehajali na rezan les in uvedli proizvodnjo raznih plošč. To je spodbudilo 
potrebe po raziskavah za povečanje števila komercialnih vrst. Že takrat so poudarjali, da to 
hkrati pomeni tudi večje uničevanje afriških gozdov (Martinčič, 1976).  
Že v 1970-ih letih so slovenski raziskovalci poudarjali, da bi morala biti poglavitna naloga 
sodobnega gozdarstva v tropskih predelih v tem, da ohranja in obnavlja gozd v takšnem 
obsegu, v njem pa naj gospodari na tak način, da bo gozd kar se da popolno zadovoljeval 
gospodarske in ekološke potrebe ljudi. Ljudje vsake ekološko osveščene družbe bi se morali 
zavedati vsestranske vloge in pomena gozdov; svoje želje, potrebe in ukrepe pa bi morali 
usmerjati tako, da bodo gozdovi lahko nemoteno opravljali svoje mnogovrstne funkcije 
(Robič, 1976). 
Kljub opozorilom je sledila velika eksploatacija gozdov, med vrstami ki so jih raziskovali 
slovenski raziskovalci, pa so le redke doživele širšo komercialno uporabo, nekatere med 
njimi še danes ostajajo dokaj neznane. Prav zaradi tega je pregledani herbarijski material, ki 
mu na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire lahko zagotovijo optimalno 
hrambo, vsestransko zelo dragocen. 
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Namen raziskave je bil poiskati čim več informacij in se tako bolje seznaniti z afriškimi 
drevesnimi vrstami, katerih izkoriščanje še vedno narašča. Ker take raziskave še ni bilo, je 
ta še toliko bolj dragocena tako za nadaljnje raziskave kot tudi za študij. Herbarij smo 
morali v celoti pregledati, se posvetiti vsaki izmed vrst in ga nazadnje tudi vključiti v našo 
bazo podatkov. Herbarij je vseboval sedemnajst vrst in sicer Albizia adianthifolia, Blighia 
welwitschii, Bobgunnia fistuloides, Celtis zenkeri, Chrysophyllum beguei, Croton 
aubrevillei, Detarium macrocarpum, Gambeya boukokoensis, Gilbertiodendron dewevrei, 
Irvingia gabonensis, Manilkara fouilloyana, Oldfieldia africana, Pachyelasma tessmannii, 
Petersianthus macrocarpus, Tessmannia africana, Tessmannia lescrauwaetii, Xylopia 
hypolampra. Vsaka vrsta je bila v herbariju različno zastopana. Vrsta Albizzia adianthifolia 
je imela v herbariju sedemindvajset primerkov, Blighia welwitschii je imela sedemnajst 
primerkov, Bobgunnia fistuloides je imela dvajset primerkov, vrsta Celtis zenkeri je imela 
dvainpetdeset primerkov. Dve vrsti sta imeli v celotnem herbariju samo po en primerek in 
sicer Chrysophyllum beguei in Gambeya boukokoensis. Vrsta Croton aubrevillei je imela 
dvajset primerkov, Detarium macrocarpum je imela šestintrideset primerkov, 
Gilbertiodendron dewevrei je imela devet primerkov, Irvingia gabonensis je imela 
devetnajst primerkov, Manilkara fouilloyana je imela štiriinštirideset primerkov, Oldfieldia 
africana je imela dvajset primerkov, Pachyelasma tessmannii je imela devetintrideset 
primerkov. Vrste Petersianthus macrocarpus, Tessmannia africana in Tessmannia 
lescrauwaettii so imele vse po dvajset primerkov, vrsta Xylopia hypolampra pa je imela 
triinštirideset primerkov. Skupaj je herbarij vseboval štiristo osem primerkov. 
Ugotovili smo, da so se nabrane vrste med seboj razlikovale po datumu in kraju nabiranja, 
nekatere celo po osebku, s katerega je bil primerek nabran. Pri dobri polovici primerkov so 
nabrali samo liste, slaba polovica je imela cvetove, sedem primerkov, oziroma vsaj po en 
primerek od teh sedmih vrst, pa je imelo tudi plodove. 
Za vsako vrsto posebej smo v literaturi poiskali čim več informacij. Začeli smo z osnovnim 
opisom vrste in naravno razširjenostjo, končali pa z opisom lastnosti in uporabnostjo 
drevesnih delov vrst in lesa. 
Med najbolj uporabnimi in najpomembnejšimi vrstami sta Albizia adianthifolia in Irvingia 
gabonensis. A. adinathifolia je pomembna zaradi dušičnih bakterij v tleh in lesa, I. 
gabonensis pa zaradi lesa in pomembnosti v lokalni prehrani. Dokaj pomembna je tudi 
Blighia welwitschii, vendar manj kot prej navedeni vrsti. Ta je pomembna zaradi lesa, ki je, 
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podobno kot pri vrsti Tessmannia lescrauwaetii, uporaben le lokalno in se ga ne izvaža. Štiri 
vrste imajo vidne odebelitve na deblu, (Blighia welwitschii, Celtis zenkeri, Gilbertiodendron 
dewevrei, Oldfieldia africana) od tega ima ena, Celtis zenkeri, razvite močnejše deskaste 
korenine zaradi močno zavitega debla. Pri ostalih treh so odebelitve sicer vidne, vendar 
občutno manjše in manj pomembne pri stabilnosti. Med gozdne orjake spadajo Detarium 
macrocarpum, Gilbertiodendron dewevrei, Pachyleasma tessmannii in Petersianthus 
macrocarpus. Med temi z veliko višino najbolj izstopa Pachyleasma tessmannii, ker prav 
zaradi te lastnosti njenega lesa ne uporabljajo. Petersianthus macrocarpus izstopa, ker je iz 
te skupine edina pomembna vrsta kot pionir. Med najbolj redke vrste spadajo 
Chrysophyllum beguei, Croton aubrevillei, Gambeya boukokoensis, Manilkara fouilloyana, 
Tessmannia africana, Tessmannia lescrauwaetii in Xylopia hypolmpra. Za navedene vrste 
smo našli zelo malo podatkov, navedeni pa kažejo na majhno pomembnost v prehrambni, 
medicinski ali lesni uporabi. 
Herbarij se bo hranil v herbarijski zbirki LJUGO Biotehniške fakultete v Ljubljani, na 
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, kjer bo razporejen po posebnih mapah in 
polah. Hranil se bo v najprimernejših razmerah, da ga bomo lahko ohranili čim dlje. 
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